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￿￿￿￿￿ ￿￿  
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿ ￿ "￿￿￿"￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" %￿￿$￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ #￿ "￿￿￿"￿"( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿" ￿ #￿"￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ !￿￿￿"
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ !￿￿ #￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿" "￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"  ,-￿￿￿￿￿￿( *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿
￿￿ #￿￿￿ "￿￿￿￿￿#￿" #￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ $￿￿￿ ￿$￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! $￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿%￿ ￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿( .￿￿￿￿ ’￿"￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ $￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ */0 ￿ */-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 2￿ $￿￿￿" ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿ *$￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿% ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿3￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿456 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿3￿￿ ￿￿" ￿￿￿ $￿￿) $￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿45￿￿7￿89￿4￿￿￿/:￿￿ (
￿￿5￿;￿￿& ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿ <￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿=& ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿=&  0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1
￿￿￿￿￿￿￿￿(>￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿(!￿
￿￿5￿;￿￿& ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿ <￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿=& ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿=&  0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿￿￿(%￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿"(!￿











































*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿" "￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿$￿￿( ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( *￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿! $￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿" $￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿( *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿" ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿) $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿A￿￿￿
!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿" #￿
￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿:C& $￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿E ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ "￿￿￿￿￿" ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"( ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿( 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿
!￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿) ￿￿￿ #￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( 2￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿A￿￿￿&
￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿!& ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
"￿A￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" "￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿$￿￿) ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(
.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ !￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿) $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! "￿A￿￿￿￿￿
%￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿0 ￿￿" ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿
%￿￿$￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( 2￿
￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" !￿￿ ￿￿"￿￿￿￿% ￿￿￿#￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ %￿￿$￿￿
￿￿"￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿& "￿A￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿"￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! %￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿( *￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿"￿￿￿￿’￿"& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ %￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿ $￿ "￿
￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
 6￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿" ￿￿￿!￿￿ B ,,:C& F￿￿￿ ￿￿" G￿￿￿￿ B ,,,C& ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿ C& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿/C& ￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿-C(
￿6￿￿& !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿/C ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" 9￿￿)￿￿￿ B￿￿￿,C(









































1￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! %￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿" #￿￿￿￿￿ ’￿
￿! ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿(
2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! "￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿" "￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿"  ,-￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿!￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿! :￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿( *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ "￿￿￿￿￿#￿" #￿ ￿ ￿$￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿"￿￿&
$￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿%￿￿$￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ %￿￿$￿￿ #￿￿ ￿￿%￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿" %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( .￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿%￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿ )￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿%￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿% %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿! ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿%￿￿￿￿( .￿￿ ’￿"￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
*￿￿H ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿#￿￿￿￿￿"￿(
.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
"￿￿￿￿% #￿￿) ￿￿ ￿￿￿ $￿￿) ￿! 4￿￿￿￿ B￿￿￿ 4￿￿￿￿  ,7 C ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿￿) ￿￿" ￿￿￿!￿￿
B ,,:C& F￿￿￿ ￿￿" G￿￿￿￿ B ,,,C ￿￿" ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿ C(/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿" $￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ "￿I￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿A￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" #￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" .￿#￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿JC $￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿I￿￿￿￿￿ ￿￿
￿"￿￿￿￿!￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ !￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ #￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿$￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿￿$￿￿% !￿￿ D￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿E ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿" ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ %￿￿$￿￿ ￿A￿￿￿
￿! "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿" 9￿￿)￿￿￿ B￿￿￿,C ￿￿￿￿ ’￿" ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿H
￿￿" ￿￿￿￿*￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" .￿#￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿7C
￿￿" 4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" 5￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿ ￿C ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿" !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿! "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" .￿#￿￿￿￿￿￿
/6￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿￿C& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" 9￿￿￿￿￿ B￿￿￿0C& H￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ B￿￿￿0C& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿/C&









































1B￿￿￿7C ￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿
%￿￿$￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿% "￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& 4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" 5￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿ ￿C ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿" ’￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿ ￿￿￿ ￿A￿￿￿ #￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿ !￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿(
.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿% $￿￿￿ H￿￿￿￿￿!
￿￿" G￿￿￿￿￿￿ B ,,:C(: 6￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿
￿￿ ￿"￿￿￿￿!￿ "￿A￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿( <￿￿￿ ￿￿" ￿￿>￿ B￿￿  C ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿!￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ 8￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿ ￿C ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿ $￿￿￿" $￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿
%￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( 4￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( *$￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿,C ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿ %￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" %￿￿$￿￿( ￿￿ $￿ $￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" #￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿@￿" ￿￿ !￿￿￿￿$￿( 6￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿& !￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0 $￿
￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿! $￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿( 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿! #￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿" ￿￿￿￿￿ "￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿!￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( 6￿￿￿￿￿￿ : ￿￿￿￿￿￿"￿￿(
  !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ "￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" #￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿( .￿￿ "￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿H￿ B￿￿￿￿￿￿C& ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿H￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿C& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ B￿￿￿C& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ B￿￿￿C ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿! ￿￿￿ ￿￿#￿￿ !￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿C( *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" %￿￿$￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿& !￿￿￿￿$￿￿% ￿￿￿)￿$ ￿￿ ￿￿( B ,,￿C& $￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ δ￿ ￿ δ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ δ￿ ￿￿￿￿￿￿￿K￿(￿:￿ ￿ δ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ δ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ δ￿￿￿￿ ￿ δ￿￿￿￿ ￿ δ￿￿￿￿ ￿ ε
B C









































1$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿K￿(￿:￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿& "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿( .￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿""￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! %￿￿$￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿C& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿C& ￿￿" ￿￿￿ %￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿! ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿C(
2￿ ￿￿￿ ￿$￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿& #￿￿￿ ￿! $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"  ,-￿￿￿￿￿￿(
.￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" #￿ ￿￿￿ *$￿￿ ￿￿" $￿￿ ￿￿￿" ￿￿ *$￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿,C( +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-/ "￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿" "￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿%￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ :￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿￿"￿￿% B￿￿ #￿￿￿C ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿% /￿J ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ -0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿
￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ !￿￿ $￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿%￿￿￿￿￿% ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"(
.￿#￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿( *#￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ .￿#￿￿
  ￿! *$￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿,C& ￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ "￿A￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( *$￿￿
￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿￿$ ￿￿" ￿￿"￿￿E ￿￿" D"￿￿￿￿￿￿￿￿E
￿#￿￿￿￿￿" !￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿) ￿￿￿"￿ B+￿5￿C& #￿￿￿ ￿! $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ $￿"￿￿￿
￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ "￿A￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿% $￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿" ￿￿￿!￿￿ B ,,:C
￿￿" ￿￿￿￿￿ B ,,:C( .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿" #￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿/C ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿
￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿"
#￿ ￿￿￿￿￿￿ +<& ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ +￿5￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿$#￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"  ,7￿￿& ￿(￿( ￿￿￿!￿$￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿￿
!￿￿ *$￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿,C ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! %￿￿$￿￿
￿￿%￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿ $￿￿￿
￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿( 2￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +< ￿￿" ￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿& #￿￿￿ ￿! $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿"￿￿(J
H￿’￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿ "￿I￿￿￿￿ ￿￿￿)& ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿)& H￿￿%￿￿￿ 4￿￿￿￿ "￿’￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ B4￿￿￿￿  ,7 &  ,,￿C( ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿!￿￿$￿￿"&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ "￿
!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ !￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿$￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿









































1%￿￿ #￿￿$￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿" "￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿! ￿￿￿ 2￿￿￿" B￿￿2C !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿" ￿￿￿ !￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿%￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿)￿￿￿& !￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿￿& ￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿%%￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿%￿￿￿"
￿￿￿￿￿%￿ ￿! : ￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿@￿ ￿! ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ !￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿"￿￿& ￿￿#￿￿ ￿￿" #￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿ B0(J,C ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ 6￿￿%￿￿￿￿￿ B-(-,C( *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿%￿￿￿ ￿! "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +<( .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿%￿￿
#￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿"  ￿& $￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿ "￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿ ￿!  ￿ !￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿$& $￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿(
F￿￿￿￿ $￿ "￿’￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"(
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿" !￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" B￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿￿/C( 6￿￿￿￿"& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿& $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿% ￿(// ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿(￿, ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&
$￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿! ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿(￿7 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(
9￿￿￿￿￿& "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ #￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿ $￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿(
.￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿& .￿#￿￿ 0 "￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! "￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿( .￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
#￿￿￿ ￿￿￿￿￿& #￿￿ ￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ !￿￿ "￿￿￿& ￿￿"￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿%￿￿￿   %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿









































1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿" ￿￿￿( .￿￿ ’%￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿$￿￿￿& ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿& #￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ #￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿& #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ #￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿&
.￿￿￿￿￿￿& <￿￿￿@￿￿￿￿C( .￿￿ ￿￿@￿ ￿! ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿& #￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿%￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿&
$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿#￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿& #￿￿ ￿￿￿
"￿A￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ $￿￿￿ "￿￿￿&
$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿%￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ !￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿ 8￿￿@￿￿& ￿￿￿￿& 6￿￿ 9￿￿)￿&
<￿￿￿@￿￿￿￿ ￿￿" L￿￿#￿#$￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿% ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(
$ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
.￿￿ "￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿" ￿#￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿& #￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ "￿%￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿! $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿""￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿& $￿ ￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿) ￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 2￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿& ￿￿￿￿% *￿"￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ 63￿￿￿￿￿ B*96C ￿￿" +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿#￿￿￿ B+<C ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿"￿( .￿￿￿& $￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿& ￿￿￿￿% ￿￿￿￿"￿￿A￿￿￿ B￿￿C ￿￿" 5￿￿"￿￿￿￿A￿￿￿￿ B5￿C ￿￿"￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿" $￿￿￿￿￿￿ +< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿& ￿￿" ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿"￿￿￿(
$&￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿#￿￿ / ￿￿￿￿￿￿￿￿ *96 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿H￿
B￿￿￿￿C ￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿"￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿C& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿C ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿C ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿( +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿C ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿I￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ B￿￿￿C ￿￿" ￿￿￿￿￿￿"￿ B￿￿￿C(
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿( .￿ "￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿









































1"￿￿￿￿￿￿ ￿￿  :￿￿ B￿￿ ￿￿%￿C ￿￿" ￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(- ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿: ￿￿ ￿￿#￿￿ / ￿￿￿￿￿￿￿ +< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿"￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿( 2￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿C& $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ :M ￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿A￿￿￿
￿￿ %￿￿$￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *96 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿N￿￿￿￿" BF￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿C& ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿N￿￿￿￿" $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿"￿%￿￿￿￿￿ B6￿￿%￿￿ ￿￿￿￿C& $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! $￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿N￿￿￿￿"(7 .￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿
￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿$ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿N￿￿￿￿" $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿& ￿￿" O￿￿￿￿￿￿P ￿￿N￿￿￿￿" $￿￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
B￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ 6￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿N￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ :M #￿￿ ￿￿￿ p￿￿￿￿￿￿& ￿3￿￿￿ ￿￿ ￿(￿:-&
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿@￿C( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿% $￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ #￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿ 6￿￿￿) ￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿C( *￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿I￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿
￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿ H￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿( ￿￿￿:& ￿￿" ￿￿￿"￿ ￿￿" ￿"￿￿ ￿￿￿JC( 4￿￿￿
￿￿￿￿& $￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿C
￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ !￿￿￿ @￿￿￿( .￿￿￿ ￿￿￿) ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( 6￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿@￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /0 ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿A￿￿ !￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿(
*￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿" $￿￿)￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿ ￿! ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿ ￿￿￿￿ +< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿I￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿!￿￿￿% ￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 6￿￿￿￿ ￿￿
%￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿(
$&  ￿￿￿￿￿
.￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ : ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" *96 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿( 2￿
￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿( 6￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
-6￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿:C !￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
7.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿%￿ F￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿( +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"









































1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *96 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B.￿#￿￿ /& ￿￿￿￿￿￿  C ￿￿"& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"&
￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿(
F￿$￿￿￿￿& ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿" *96 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿%￿ ￿!
￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ "￿￿￿( +! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿"& ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿"( +< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿#￿￿ #￿￿￿ #￿￿& ￿￿ $￿ ￿￿$
￿#￿￿￿& ￿￿ ￿￿ "￿I￿￿￿￿ ￿￿ ’￿" %￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿& ￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿" #￿￿ ’￿￿" ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿#￿￿￿(
￿ !￿￿3￿￿￿￿ $￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿% ￿￿"￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿"￿￿ B C ￿￿ #￿ "￿A￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& δ￿i& $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ #￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& δ￿,...,δ￿( 2￿ ￿￿￿ "￿’￿￿ δ￿i ￿￿￿￿￿"￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ B’￿￿"￿￿A￿￿￿￿C ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ "￿￿$￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
B￿￿￿"￿￿￿￿A￿￿￿￿C( .￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿" ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿#￿￿ : ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ’￿￿"￿
￿A￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿"￿￿￿￿A￿￿￿ ￿￿"￿￿￿& $￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿"￿￿￿ B￿￿C ￿￿" B￿￿￿CC(
￿%￿￿￿& $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ :M ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿"￿￿A￿￿￿￿ ￿￿"￿￿& ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿"￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿N￿￿￿￿" B￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿
p￿￿￿￿￿￿ < ￿.￿￿￿C& $￿￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" *96 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿
F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿"￿￿A￿￿￿￿
￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿#￿￿ : ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ’￿￿"￿￿A￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ +<
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" #￿ 8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" <￿￿￿"￿￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ B ,7-C( 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿%￿ ￿!
￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ’￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿"1 ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ !￿￿
￿￿￿& ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿(
$&$ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿(
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿$￿￿" #￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿/C ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿) #￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿









































1*￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿" "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$
￿￿￿ ￿"￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( 8￿￿ $￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿
"￿ ￿￿￿Q +￿ !￿￿￿& #￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿:C ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿/C ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿A￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿
￿￿ $￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿( .￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿" #￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿! %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿"￿ ￿￿￿￿￿!( .￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿
￿￿￿" ￿￿ %￿ #￿￿￿￿" ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿( *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿(
( )￿￿￿￿￿’￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ !￿￿ ￿￿"￿￿￿￿% ￿￿￿#￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿
￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿" ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿& "￿A￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ B C& ￿￿￿￿
￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ δ￿,δ￿,δ￿,δ￿,δ￿,δ￿ ￿￿" δ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿$￿ %￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿$￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿%￿￿%
￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ #￿￿￿￿%￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" %￿￿￿￿ $￿￿￿" ￿￿￿ #￿ %￿￿￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
"￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿ #￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿$￿1
￿￿￿￿￿  1 y ￿ xβ￿ ￿ ε￿, ε￿ ￿ N￿￿,σ￿
￿￿,
￿￿￿￿￿ ￿1 y ￿ xβ￿ ￿ ε￿, ε￿ ￿ N￿￿,σ￿
￿￿,
B￿C
$￿￿￿￿ y ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿& x ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ε￿ ￿￿" ε￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿"
￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿#￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿& $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! σ￿
￿ ￿￿" σ￿
￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 6￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ β￿ ￿￿" β￿ ￿￿￿ ￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C ￿3￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ x "￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿ "￿A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ y #￿￿$￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿%￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ %￿￿￿￿
￿￿" #￿￿$￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿%￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" %￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿’￿" ￿￿￿￿ ￿$￿ %￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿ ￿$￿ "￿A￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ %￿￿￿￿￿( 4￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿









































1￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿( F￿$￿￿￿￿& ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #￿ "￿’￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ !￿￿ *￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿& %￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"
#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿$￿￿￿ y ￿￿" x( ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! %￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿" #￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿"￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(
￿ ￿￿￿ ￿! ￿""￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿& ￿￿￿ #￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿
%￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ "￿￿￿%￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&
$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ $￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(





$￿￿￿￿ K ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿& πk￿z,αk￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿ ￿! #￿￿￿￿%￿￿%
￿￿ %￿￿￿￿ k $￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ z& ￿￿" fk￿y￿x￿βk,σk￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿" #￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ x( .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
αk& βk ￿￿" σk ￿￿￿ ￿￿)￿￿$￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"( +! $￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ fk ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿ ￿￿ E￿y￿x￿ ￿ xβk& !￿￿ K ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ B C ￿￿"
!￿￿ K ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ B￿C(
￿￿￿ ￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K& ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿)￿￿￿￿￿￿" $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿! H￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( B ,--C( .￿￿ ￿￿%￿￿￿)￿￿￿￿￿￿" !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ %￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ "￿I￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿( +￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿"
￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K
￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿@￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿ +￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& "￿￿￿￿￿" 8+￿
￿￿" "￿￿￿￿￿￿￿" #￿ 6￿￿$￿￿@ B ,-7C& ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿)￿ +￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿+￿& ￿￿￿ 6￿%￿￿￿￿  ,-7&
￿￿" F￿￿￿￿￿￿ ￿￿" .￿￿￿  ,7,C( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿& ￿￿￿ 8+￿ ￿￿ "￿’￿￿" ￿￿
8+￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿n B/C
$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿)￿￿￿￿￿￿" ￿￿" n ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(,









































1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ "￿￿￿￿￿#￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿" ￿￿ ￿￿￿￿
"￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿! ￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿& ￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿
$￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ #￿ #￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿" %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿H￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿%￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ %￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿( 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿
"￿A￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿
+￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ x ￿￿" z( .￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿
#￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! $￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿! ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿( .￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ $￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿"& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿
%￿￿$￿￿& ￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" $￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿$￿￿% !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(
(&￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
2￿ ￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿( 8￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
-0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"
￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"( +￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿& $￿ ￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿
￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" ￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"R￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
"￿A￿￿￿￿￿ $￿￿￿( 6￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿& $￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿& ￿(￿( K ￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿%￿ $￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿$ !￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! %￿￿￿￿￿ $￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿(
.￿#￿￿ J ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! 8+￿ B￿+￿ ￿￿ #￿￿￿)￿￿￿C ￿#￿￿￿￿￿" !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿
"￿A￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿( Z ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿" X ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿""￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿( .￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ 8+￿ ￿￿" ￿+￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿! ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿
XST"￿￿&￿￿￿&￿￿￿U ￿￿" K ￿ ￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ *96 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
6￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *$￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿,C(









































1￿￿￿￿"￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ B.￿#￿￿ /& ￿￿￿￿￿￿  C& ￿￿￿ ￿ 8+￿ ￿3￿￿￿ ￿￿ ￿J￿( ( .￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ $￿￿￿
K ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ 8+￿& ￿3￿￿￿ ￿￿ ￿:-(/& ￿￿%%￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿%￿￿ %￿￿$￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿( ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
%￿￿￿￿￿( 2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ 8+￿& $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿
￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" *96 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" $￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿" ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿1 ￿￿￿ 8+￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿J￿(  ￿￿ ￿/ (-(
.￿#￿￿ - ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿"￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿( .￿￿
￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ %￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿$￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿ 8+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿( .￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!
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￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿ ￿! #￿￿￿￿%￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" %￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿(   ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& N￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿& $￿￿￿ #￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% %￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿! "￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿
￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿( .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿(
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￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿V ￿￿￿ ￿￿￿)￿$ ￿￿ ￿￿( B ,,￿C(
F￿$￿￿￿￿& $￿ $￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿( +￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ !￿￿ %￿￿￿￿ ￿( .￿￿ 2￿￿" ￿￿￿￿ ￿! ￿3￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿N￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿N￿￿￿￿" $￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿(
.￿￿ ￿￿￿ ￿! ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿$ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿( F￿$￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
  2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿ .￿#￿￿  ￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿









































1￿￿"￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& $￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿(
(&  ￿￿￿￿￿
2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿& ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿" ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ #￿
￿￿￿" ￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿( .￿￿￿ "￿A￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿" %￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿
￿#￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ’￿￿"￿￿A￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿"￿￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿ B0C !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! K& $￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿"
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿( .￿#￿￿ 7 ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ 8+￿ B￿+￿ ￿￿ #￿￿￿)￿￿￿C ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" !￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿( Z ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿" X ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿""￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿(
2￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿& ￿$￿& ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿%￿￿￿￿K ￿￿"￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿" B￿￿" ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿"￿" ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿C( .￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ 8+￿
￿￿" ￿+￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿( 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ K ￿￿ ￿& ￿￿%%￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿
￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿( *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ’￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿( ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿( 2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿ ￿! Z( 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿V #￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿&
$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿(
2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ 8+￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿" ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ B8+￿S 70/(0C( 4￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ 8+￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" *96 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ .￿#￿￿ : ￿￿ ￿3￿￿￿ ￿￿  , J(￿
B￿￿ #￿￿"C( ￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿(
.￿#￿￿ , ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿"￿￿& ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿$￿ %￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿￿ ￿!









































1B￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿C ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿ ￿! #￿￿￿% ￿￿ %￿￿￿￿ ￿( 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"C& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% $￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"(
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! *$￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿,C $￿￿ ’￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ "￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿ +￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿& ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿& #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 2￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& XST￿U& $￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿& $￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿( ￿￿￿ K ￿ ￿,￿,￿& $￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& 8+￿S￿￿07(-&  ,-/(7& ￿￿"  ,70( & ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ $￿￿￿
￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿( 0 *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B8+￿S , J(￿ !￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿" *96 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" 8+￿S 70/(0 !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿C( +￿ ￿￿%%￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿A￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿#￿￿ #￿￿￿
￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
.￿￿￿￿￿% ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ %￿￿￿￿￿& $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
"￿A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
%"￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿￿%￿￿ !￿￿ %￿￿￿￿ ￿& ￿￿"￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿C ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ %￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" #￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿"￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿( +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿" ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ !￿￿ #￿￿￿ %￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& $￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ %￿￿￿￿￿( / .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ !￿￿ #￿￿￿ %￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ !￿￿ %￿￿￿￿ ￿( : .￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿%￿￿% ￿￿ %￿￿￿￿ ￿( 9￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿  M ￿￿" :M& $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿(
 ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿" ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿(
 05￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿(
 /*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿& "￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"
H￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿ C ￿￿" .￿￿￿￿￿ B￿￿￿ C(
 :.￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ’￿"￿￿%￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" 9￿￿)￿￿￿ B￿￿￿,C $￿￿ "￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿$￿￿￿ *￿￿H ￿￿"









































19￿￿￿￿￿& $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ %￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ #￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿% 8￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ i #￿￿￿￿%￿ ￿￿ %￿￿￿￿ k ￿￿ ￿3￿￿￿ ￿￿
￿ πik ￿
πk￿zi, ￿ αk￿fk￿yi￿xi ￿ ￿ βk, ￿ σk￿
￿K
k￿￿ πk￿zi, ￿ αk￿fk￿yi￿xi ￿ ￿ βk, ￿ σk￿
B:C
2￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ .￿#￿￿ , ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ πik( 2￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ i ￿￿
%￿￿￿￿   ￿! ￿￿" ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿ ￿! #￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! #￿￿￿% ￿￿ %￿￿￿￿
￿( .￿￿ ’￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" : ( .￿#￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿!
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿( +￿ %￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿
￿(:J ￿! #￿￿￿% ￿￿ %￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿%￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ 8￿￿￿$￿￿￿ ￿￿" ￿%￿￿￿( +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" %￿￿￿￿ $￿ ’￿" ￿￿""￿￿￿ ￿￿" ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" #￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿H ￿￿￿#￿￿￿ B￿￿￿￿￿& +￿￿￿￿￿"& ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿"&
￿￿" .￿￿)￿￿C ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿￿%￿￿￿E B￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" 6￿￿%￿￿￿￿￿C(
.￿#￿￿    ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! %￿￿$￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ %￿￿￿￿￿& ￿￿ $￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" "￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿
#￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿7-M !￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿
 (/￿:M !￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( F￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" "￿￿￿￿￿￿￿￿
B0(￿07 ￿%￿￿￿￿￿  (::7 !￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿C& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" D%￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿" D%￿￿$￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿EV ￿￿￿ H￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿( B￿￿￿:C(
H￿A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿& $￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! J(/70 ￿￿"
:(/:, ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" "￿￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& %￿￿￿￿   ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿
￿￿"￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" !￿￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B7(,￿, ￿￿" /(￿/-& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C( ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿$￿￿
!￿￿ %￿￿￿￿   ￿￿￿￿ !￿￿ %￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿(
(&$ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& $￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! +< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










































￿￿ $￿ "￿" !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ +< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿
￿￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿ ’￿￿￿& $￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿!￿￿￿￿"& $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿(
*￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿$￿ %￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿" +< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿
￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿(
+￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿%￿ ￿! ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿" ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
#￿￿& ￿￿ $￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ $￿￿￿" ￿￿"￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿"(
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ .￿#￿￿  ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿#￿￿ , $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿%￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ %￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ !￿￿ %￿￿￿￿  (
(&$&  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿
’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿"￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" B￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"C& ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ .￿#￿￿  0(
2￿ ￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿% "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"
#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿C ￿￿￿￿￿"￿" #￿ ￿￿￿￿￿￿ +<& ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿
$￿"￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( J *￿￿ ￿￿"￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿"￿￿& ￿￿#￿￿ ￿￿" #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿& "￿￿￿￿￿" ￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ B￿C ￿￿" B￿￿C ￿! .￿#￿￿  0& $￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& N￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿ .￿#￿￿ ,
$￿ ’￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿&
$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿ !￿￿ %￿￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿  ( *￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿$
!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿(
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ B!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ %￿￿$￿￿C ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿"( .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿#￿￿  0 ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿
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￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" ￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿&
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￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% %￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿#￿￿
￿! %￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿"(
(&$&$ !￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ "￿￿￿￿￿￿
*￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿% !￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ $￿ ￿￿￿) ￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿"￿￿ ￿! ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿V ￿￿￿ H￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿( B￿￿￿:C( .￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿" ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"( +￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿""￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ $￿ "￿￿￿"￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿&
 -6￿￿ 9￿￿￿￿￿ B ,J￿C !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿) ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿,C !￿￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿(









































1￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! B ,-￿￿ ,7:C ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ B ,7:￿￿￿￿￿C ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿"￿￿(
.￿#￿￿  / ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿"￿( 8￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿% ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿& !￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿" $￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿"& .￿￿@￿￿￿￿ ￿￿"
￿%￿￿"￿C( 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿
￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿"￿& #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿& $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿" ￿￿￿￿￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"( ￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿(
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ #￿ ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿#￿￿( +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"& $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿ !￿￿ %￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿" ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ %￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿(
. !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿" ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿:C&
$￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿
"￿￿￿￿￿" ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"( *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿
￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿%￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿ !￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ $￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿%￿ ￿￿(
.￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿$￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿￿( .￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿%￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿%￿￿% ￿(0M ￿￿￿ ￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿" #￿ ￿￿$￿￿ #￿￿ ￿￿%￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿"
%￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿& $￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿  (/M ￿￿" ￿ ￿￿￿￿"￿￿" "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! 0(￿( ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿
’￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% #￿￿ ￿￿ ￿￿￿A￿￿￿￿" #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ !￿￿￿& #￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( 2￿￿￿ $￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿(
.￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿&
#￿￿￿% #￿￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿$￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿" #￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿









































1*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿ "￿#￿￿￿￿( .￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿& ￿￿" ￿￿￿ ’￿"￿￿%￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ "￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! %￿￿$￿￿( , *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿#￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿( 8￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿(
.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿
￿￿%￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿ %￿￿$￿￿
#￿￿￿% "￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿ $￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿) #￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ %￿￿$￿￿& ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"( H￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿Q +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿
￿! $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( +￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿! "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿( +! ￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿%￿(
+￿#￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿%￿￿& H(& 6( G￿￿￿￿￿￿& ￿￿" G( ￿( 5￿#￿￿￿￿￿ B￿￿￿ C( .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&  0J,W /￿ (
￿￿￿￿￿%￿￿& H(& 6( G￿￿￿￿￿￿& ￿￿" G( ￿( 5￿#￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿C( 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿! !￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿% ￿! ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ $￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&   -(
￿￿￿￿￿%￿￿& H(& 6( G￿￿￿￿￿￿& ￿￿" G( ￿( 5￿#￿￿￿￿￿ B￿￿￿:C( +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿( +￿ ￿( ￿%￿￿￿ ￿￿" 6( H￿￿￿￿￿! B￿"￿(C& ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿"￿￿& ￿￿( 07:W/-￿( 4￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿"(
￿￿￿￿￿"￿& +( ￿￿" ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿ ￿C( "￿￿#$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( *￿!￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(









































18￿￿￿￿￿￿￿& ￿( ￿￿" G( <￿￿￿"￿￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ B ,7-C( ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ &&
￿￿0W￿/J(
8￿￿￿￿& 5( ￿￿" G(￿2( 9￿￿ B￿￿￿ C( +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ’(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ )&& :/ WJ0(
8￿￿& G(& ￿( ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿& ￿( ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿" G( ￿￿￿￿￿￿ B￿￿ ￿C( H￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$ ￿￿￿)￿Q ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&   0W ￿-(
8￿￿￿)& 2( ￿￿" 6( H￿￿￿￿￿! B￿￿￿ C( ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿( %￿￿ +￿￿￿￿ ,￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿)& ￿￿,W-￿(
"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿( ￿￿" 5( H￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿ C( 6￿￿￿￿￿￿￿% "￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ "￿A￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& 0￿0W0￿-(
H￿￿￿￿￿￿￿& ￿( ￿(& 4( ￿( 9￿￿￿"& ￿￿" H( 8( 5￿#￿￿ B ,--C( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿" !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ B$￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿C( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ , &￿&
 W07(
H￿￿￿￿￿& H( ￿￿" ￿( ￿￿￿￿￿ B￿￿￿0C( +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿"￿& ￿￿" %￿￿$￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#
￿￿￿￿￿￿ )/&  00W J￿(
H￿￿￿￿￿!& 6( ￿￿" ￿( ￿( G￿￿￿￿￿￿ B ,,:C( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿
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.￿￿￿￿￿& G( 5( B￿￿￿ C( ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿E￿Q ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" %￿￿$￿￿( ￿￿￿￿#
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0)& ,￿:W, 7(
<￿￿￿& ￿( H( ￿￿" ￿( ￿￿>￿ B￿￿  C( H￿" %￿￿#￿￿￿@￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿Q +"￿￿￿￿!￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿









































1<￿￿￿￿#￿￿ *#￿( ￿￿￿￿ 6H ￿￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿$￿￿ -0  (-0  (7￿ ￿0(07 J(   ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿2. J(0
￿￿%B%"￿￿C -0 7(/7 ￿(,: J(/0  ￿(￿, 9￿% ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿H￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2. J(0
￿￿%B￿￿￿K￿(￿:C -0  (7, ￿( :  (:, ￿( , 9￿% ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ K ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿ %￿￿$￿￿ K "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿2. J(0
￿￿%B￿￿￿￿￿C -0 0(￿0 ￿(/,  ( , 0(,  9￿% ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2. J(0
￿￿%B￿"￿￿￿C -0  (￿, ￿(-/ ￿ (￿￿ ￿(00 9￿% ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿"
￿￿￿￿  :
8￿￿￿￿ ￿￿" 9￿￿ B￿￿￿ C




￿￿￿ -0 :(7J ￿(7, /(￿0 -(-, ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿"￿￿ ￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿! ￿￿￿ 2￿￿￿"
$$$(!￿￿￿￿￿￿$￿￿￿"(￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿ -0 ￿(￿, ￿( , ￿(￿  ￿(-  ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿"￿ 9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( B ,,7C
￿￿￿￿￿￿￿ /0 /(/￿  ( ￿ ￿( / -(,7 9￿% ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿ C
￿￿￿"￿￿￿ /- ￿(￿0  (-￿ ￿0(70 /(J  9￿% ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿  :￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿( B￿￿￿￿C
!￿￿￿%￿￿ -0 ￿(/, ￿(:￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿%￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( B ,,7C
￿￿￿￿￿
%￿￿$￿￿ /￿J  (-: ￿(7/ ￿-(0,  0(￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ :
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"
￿2. J(￿
￿￿%B%"￿￿C /￿J -(7:  (/, /(,-  ￿(/7 9￿% ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿H￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2. J(￿
￿￿%B￿￿￿K￿(￿:C /￿J  (7, ￿( J  (/- ￿(0  9￿% ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ K ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿ %￿￿$￿￿ K "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿2. J(￿
￿￿%B￿￿￿C /￿J ￿(-J ￿(:0 ￿(J￿ 0(,￿ 9￿% ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2. J(￿
￿￿%B￿"￿￿￿C /￿J  (:: ￿(JJ ￿ (0/ ￿(/7 9￿% ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿"
￿￿￿￿  :
8￿￿￿￿ ￿￿" 9￿￿ B￿￿￿ C
















￿￿￿ -/ ￿(￿, ￿( , ￿(￿  ￿(-  ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿"￿ 9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( B ,,7C









































1￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%B%"￿￿C ￿￿%B￿￿￿￿￿C ￿￿%B￿"￿￿￿C "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
%￿￿$￿￿  (￿￿
￿￿%B%"￿￿C ￿(￿/  (￿￿
￿￿%B￿￿￿￿￿C ￿(:  ￿(:J  (￿￿
￿￿%B￿"￿￿￿C ￿(0/ ￿(-0 ￿(:J  (￿￿
"￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(-/ ￿(/- ￿(J/  (￿￿
￿￿￿￿￿ ￿(// ￿(:- ￿(/7 ￿(:/ ￿(:J  (￿￿
￿￿￿ ￿(￿/ ￿(J- ￿(/￿ ￿(:0 ￿(:: ￿(/0  (￿￿
￿￿￿￿￿ %￿￿$￿￿ ￿￿%B%"￿￿C ￿￿%B￿￿￿￿C ￿￿%B￿"￿￿￿C "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
%￿￿$￿￿  (￿￿
￿￿%B%"￿￿C ￿( /  (￿￿
￿￿%B￿￿￿￿C ￿(0- ￿(J:  (￿￿
￿￿%B￿"￿￿￿C ￿(￿￿ ￿(-7 ￿(:/  (￿￿
"￿￿￿ ￿(￿7 ￿(J, ￿(07 ￿(:,  (￿￿
￿￿￿￿ ￿(￿, ￿(:, ￿(/￿ ￿(:  ￿(/,  (￿￿
￿￿￿ ￿( - ￿(-￿ ￿(/- ￿(:  ￿(:￿ ￿(0:  (￿￿
.￿#￿￿ ￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ 6H
"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :(J- /(￿￿
#￿￿$￿￿￿ 0(:7
$￿￿￿￿￿  (,:
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :(7   ( 0
#￿￿$￿￿￿ ￿(,J
$￿￿￿￿￿ ￿(J 










































































































































































￿￿#￿ -0 /0 /0 /0 /0
R￿ ￿(J￿ ￿(/- ￿(0- ￿(:7 ￿( :
F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ <￿(￿￿  <￿(￿￿  <￿(￿￿  <￿(￿￿ 
6￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿( 0 ￿(￿:- ￿(￿￿0 ￿
2￿￿) ￿￿￿￿￿( ￿(J0 ￿(-  :(7, ￿
.￿#￿￿ /1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿( ￿￿￿ +< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿%￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿  :￿￿ B￿￿ ￿￿%￿C ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿
F￿￿￿￿￿￿ ￿￿" 6￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ p￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"( ￿￿￿ $￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!










































1<￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿"￿ 5￿￿"￿￿￿ +<￿￿￿￿￿"
*96 ￿A￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿





























































￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ((( ((( ((( (((
￿￿#￿ /￿J /￿J /￿J 00 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -/ -/ -/ -/
R￿ ￿(0￿ ￿(0- ￿(￿J ￿(0:
￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿ < ￿.￿￿￿ < ￿.￿￿￿ < ￿.￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿ < ￿.￿￿￿




.￿#￿￿ :1 ￿￿￿￿￿ "￿￿￿1 ￿￿￿￿"￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿"￿￿A￿￿￿￿( ￿￿￿ +< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ’￿￿￿
￿￿%￿ ￿! ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿& "￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( Y ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿  ￿M& YY ￿￿%￿￿’￿￿￿￿









































1Z ￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿&￿￿￿ "￿￿&￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ "￿￿&￿￿￿&￿￿￿


























































































.￿#￿￿ J1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ $￿￿￿ 8+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿+￿ ￿￿ #￿￿￿)￿￿￿C( Z ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿& X ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿""￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿"￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿"( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿% ￿ ￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿%￿(
















































.￿#￿￿ -1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ .￿#￿￿ J& $￿￿￿ -0









































1L ￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿&￿￿￿ "￿￿&￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ "￿￿&￿￿￿&￿￿￿










































































































































































.￿#￿￿ 71 ￿￿￿￿￿ "￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ $￿￿￿ 8+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿+￿ ￿￿ #￿￿￿)￿￿￿C( Z ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿" ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿& X ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿""￿￿￿￿￿￿￿
























































￿￿￿  ( / ￿(￿7





























￿￿ ￿( - ￿(J7












.￿#￿￿ ,1 ￿￿￿￿￿ "￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ .￿#￿￿ 7& $￿￿￿ ￿￿￿￿









































1￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(,, ￿￿%￿￿￿￿  
￿￿￿￿￿￿￿ ￿(,, ￿￿%￿￿￿￿￿￿  
8￿￿%￿￿￿   8￿￿%￿￿"￿￿￿  
8￿￿￿$￿￿￿   8￿￿￿￿￿￿  
￿￿￿￿"￿   8￿￿@￿￿  
H￿￿￿￿￿) ￿(,, ￿￿￿￿￿  
￿%￿￿￿ ￿(,, ￿￿￿￿￿  
￿￿￿￿￿￿" ￿(,, ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿(,,
￿￿￿￿￿￿ ￿(,, ￿￿￿￿￿ 5￿￿￿  
￿￿￿￿￿￿ ￿(,7 ￿￿￿￿￿￿  
F￿￿%￿￿￿ ￿(,, H￿￿￿￿￿￿￿￿& 5￿￿  
+￿￿￿￿￿ ￿(,, ￿￿￿￿"￿￿  
+￿￿￿￿ ￿(,, ￿￿ 6￿￿￿￿"￿￿  
G￿￿￿￿ ￿(,, ￿￿￿￿￿  
4￿￿￿￿￿￿￿￿"￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  
4￿$ L￿￿￿￿￿" ￿(,, ￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿  
4￿￿$￿￿ ￿(,, F￿￿"￿￿￿￿  
￿￿￿￿￿%￿￿ ￿(7, +￿"￿￿  
6￿￿￿￿ ￿(,J +￿"￿￿￿￿￿￿ ￿(,,
6$￿"￿￿   +￿￿￿  
6$￿￿@￿￿￿￿￿"   +￿￿￿￿￿"  
￿￿￿￿￿" ￿￿￿%"￿￿ ￿(,, G￿￿￿￿￿￿  
￿￿￿￿￿" 6￿￿￿￿￿ ￿(,, G￿￿"￿￿  
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6￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿  
6￿￿%￿￿￿￿￿ ￿(,,





















































































































￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ((( (((
￿￿#￿   ￿ ￿ ,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0 : 
F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ < ￿.￿￿￿ ￿(￿0
2￿￿) ￿￿￿￿￿( ￿￿(:-  /￿(,7
.￿#￿￿  ￿1 +< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿ %￿￿￿￿￿& !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" ￿￿ .￿#￿￿  ￿ B￿￿￿￿"￿￿" ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C( ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿! ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿& "￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿& ￿￿￿ p￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"( ￿￿￿ $￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿%￿￿F ￿￿￿￿￿￿￿￿￿































































































































































































R￿ ￿(/7 ￿(0: ￿(:  ￿(0/ ￿(:0 ￿(/ 
.￿#￿￿  01 ￿￿￿￿￿ "￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿"￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ YYY ￿￿%￿￿’￿￿￿￿
￿￿  M& YY ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ :M& Y ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿  ￿M( H￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% "￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!
￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿%:C ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿! ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ 0J￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ B￿C ￿￿" B￿￿C&









































































































































R￿ ￿(J/ ￿(0  ￿(:￿ ￿(/J
.￿#￿￿  /1 ￿￿￿￿￿ "￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ #￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿( .￿￿￿￿ ￿￿￿
-  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿  ,￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿& ￿￿" -/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿ J ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿#￿￿￿￿￿￿( YYY ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿  M& YY ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ :M& Y ￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿  ￿M(
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